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やパレ ード、地方自治体への申し
入れなどを行った。東京では朝。
10時30 分、日比谷公園西幸門に集
合した、赤ちゃん、幼児、大人た
ち約400 名 （主 催 者発表）が、ベ
ビ ーカ ーを先頭に 「不況で、若い
家計はピンチ 」「改革をいうなら子
育
て支援を」「乳幼児医療費を無料
に」とアピ ールしながら国会まで
の道を ゆっくり パ レ ード。終了
後、坂口厚生労働大臣に交渉、親
子づれで議員要請も行った。
「子どもはいつ病気になるかわ
からない
。せめて、病気の時くら
い、安心し て医 者にか か れたら
…。」
国際子どもデーの６月１日、東
京 ・霞が関の官庁街は、にわかに
表れたベビ
ーカーのパレ ード で、
いつもとは一味違った雰囲気に。
このパレードは、新日本婦人の会
（井上美代会長）が行った「乳幼
児医療費を国の制度で無料に一
全国いっせい親子パレード」｡全国
47都道府県で一斉に行われ、集会
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ヒロ シマからのメッセージ｣完成ドキュメンタリー｢核のない21世紀を
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ガンを 患 った 手は グ ロ ーブ のよ う には れあ が って い
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